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La finalidad del presente estudio es aplicar y evaluar  la efectividad del programa de danza 
y pintura para mejorar la convivencia  de los estudiantes, del cuarto grado de primaria de la 
institución educativa N°3062 “Santa Rosa” de Comas-Lima Perú 2015. 
 
La investigación se apoyó en el marco teórico de la inteligencia emocional,  las 
inteligencias múltiples, el DCN 2009 y las Normas de Convivencia del MINEDU. 
 
El estudio es cuasi experimental. La muestra estuvo conformada por 44 estudiantes de 
ambos sexos divididos en dos grupos (experimental y control) con resultados favorable al 
grupo experimental, las áreas trabajadas beneficiaron la convivencia en el aula y redujeron 
las dificultades que presentaban los estudiantes en sus relaciones cotidianas con los demás; 
el aprender a convivir mejoró las relaciones interpersonales con los diversos actores, el 
aprender a relacionarse optimizó la interrelaciones habituales; aprender a respetar las 
norma acrecentó la autorregulación personal. 
 
Asimismo para recoger los datos, se aplicó la escala de convivencia en el aula ECA2001. 
Para procesar los datos se utilizó programas de cálculo estadístico descriptivo e inferencial. 
 
Para la contratación de la hipótesis se utilizó el estadístico  inferencial, a través del que se 
concluye que la convivencia en las aulas puede ser mejorada a través de un programa de 
danza y pintura. 
 











The purpose of this study is to implement and evaluate the effectiveness of dance and 
painting program to improve coexistence of students in the fourth grade of school No. 
3062 "Santa Rosa" Comas-Lima Peru 2015. 
 
The research was based on the theoretical framework of emotional intelligence, multiple 
intelligences, the DCN 2009 and the Rules of Coexistence MINEDU. 
 
The study is quasi-experimental. The sample consisted of 44 students of both sexes divided 
into two groups (experimental and control) in favor of the experimental group results, the 
worked areas benefited coexistence in the classroom and reduced the difficulties involved 
students in their daily relationships with others; learning to live together improved 
relationships with the various actors, learning to relate optimized the usual 
interrelationships; learn to respect the rule heightened personal self. 
 
In addition to collecting data, the scale of living was applied in the classroom ECA2001. 
For data processing programs descriptive and inferential statistical calculation was used. 
Inferential statistical was used for the testing of the hypothesis, through which it is 
concluded that the coexistence in the classroom can be improved through a program of 
dance and painting. 
 
Keywords: coexistence rules, learn to live together. 
